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ABSTRACT 
 
Mujizidni, Luqiyati. 2017. Application of Model Make a Match To Improve 
Learning Outcomes Social Studies Creative Stages Indonesian 
Independence Preparing Student Class V SD 3 Karangmalang. Under 
Graduate Thesis Education Courses and Teacher Training of Primary 
school Teacher and Education University of Muria Kudus. Supervisor (1) 
Dr. H. Murtono, M. Pd. (2) Erik Aditya Ismaya, S. Pd, M. A. 
 
Keywords: Model Make a Match, Learning Outcomes Sosial Studies. 
 
This study aimed to describe improved skills of teachers in managing 
learning and finding improving student learning outcomes in class V SD 3 
Karangmalang for social studies learning materials Preparing Stages Indonesian 
Independence through the application of models Make a Match. 
Make a Match learning model is a learning where students learn in groups 
and in the learning process is made into three groups: the questioner and the 
answerer assessors. Then the questioner match questions with answers brought by 
answering group the questions and answers have been arranged randomly and 
have been provided by the teacher. Of the three groups of questioners, answering, 
and the assessor can role exchange after the next session. While the study results 
are changes in behavior from the process based on experience and includes the 
areas of cognitive, affective, and psychomotor. Learning outcomes are used to 
determine how much a master material that has been taught by the material 
struggle of Indonesian Independence Preparing fifth grade students of SD 3 
Karangmalang. 
Class Action Research was conducted in class V SD 3 Karangmalang with 
research subjects that teachers and students number 28. The study lasted for two 
cycles, each cycle consisting of four phases, namely plan, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable was the model Make a 
Match and the dependent variable was learning consisting of the skills teachers 
teaching and learning outcomes include the realm of attitudes, knowledge, and 
skills. This research data collection techniques using two techniques that test and 
non test. To test the form of a written test. As for the non-test techniques are 
observation, interviews, and documentation. Analysis of the data used is the 
analysis of quantitative and qualitative data. 
Results of action research using a model Make a Match on learning social 
studies class V showed improvement of teacher skills and learning outcomes of 
each cycle. Teachers' skills in managing the learning cycle I obtained an average 
score (79.50%) and got a good qualification, and increased in the second cycle 
becomes (84.50%) with the criteria very well. Result of study of social cognitive 
science of preparing material of Indonesian independence in pre-cycle classical 
completeness of students (43%) with an average of 71,25 has increased the first 
cycle to (64%) with an average of 74.30 and the second cycle increased again 
becomes (89%) with an average of 79.60. In addition to an increase in the 
cognitive, the increase also occurred in the affective and psychomotor. Affective 
 
x 
on the first cycle of (66%) subsequently increased in the second cycle to be 
(78%). In the psychomotor domain of the cycle I got a score (66%) and the second 
cycle increased by (78%). It was proved that the use of models Make a Match can 
improve learning outcomes of social science stages of preparing materials for 
Indonesian independence fifth grade students of SD 3 Karangmalang. 
Based on the results of a classroom action research conducted on students 
of class V SD 3 Karangmalang can be concluded that the use of models Make a 
Match can improve the skills of teachers and social studies materials stage to 
prepare Indonesia's independence SD 3 Karangmalang. Suggestions in the study 
should students more actively interact with temn group in doing the task. 
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ABSTRAK 
Mujizidni, Luqiyati. 2017. Penerapan Model Make a Match Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi Tahapan Mempersiapkan 
Kemerdekaan Indonesia Siswa Kelas V SD 3 Karangmalang. Skripsi 
Program Studi Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. H. 
Murtono, M. Pd. (2) Erik Aditya Ismaya, S.Pd, M. A. 
 
Kata Kunci: Model Make a Match, Hasil Belajar IPS. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa 
kelas V SD 3 Karangmalang untuk pembelajaran IPS materi Tahapan 
Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia melalui penerapan model Make a Match 
Model pembelajaran Make a Match merupakan merupakan pembelajaran 
yang dimana siswa belajar secara berkelompok dan dalam proses 
pembelajarannya dibuat menjadi tiga kelompok yaitu penanya penjawab dan 
penilai. Kemudian kelompok penanya mencocokkan soal dengan jawaban yang 
dibawa oleh kelompok penjawab yang soal dan jawaban sudah disusun secara 
acak dan sudah disediakan oleh gurunya. Dari tiga kelompok penanya, penjawab, 
dan penilai dapat bertukar peran setelah sesi berikutnya. Sedangkan hasil belajar 
adalah perubahan tingkah laku dari hasil proses yang berdasarkan pengalaman dan 
mencakup dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar 
digunakan untuk mengetahui seberapa jauh seorang menguasai materi yang telah 
diajarkan dengan materi Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 
siswa kelas V SD 3 Karangmalang. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 3 Karangmalang 
dengan subjek penelitian yaitu guru dan siswa sejumlah 28. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
peremcanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah 
model Make a Match dan variabel terikat adalah pembelajaran yang terdiri dari 
keterampilan guru mengajar dan hasil belajar meliputi ranah sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua 
teknik yaitu tes dan non tes. Untuk tes berupa tes tertulis. Sedangkan untuk teknik 
non tes yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas menggunakan model Make a Match pada 
pembelajaran IPS kelas V menunjukkan peningkatan keterampilan guru dan hasil 
belajar setiap siklusnya. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada 
siklus I memperoleh skor rata-rata (79,50% ) dan mendapat kualifikasi baik, dan 
mengalami peningkatan pada siklus II menjadi (84,50%) dengan kriteria sangat 
baik. Hasil belajar IPS ranah kognitif materi tahapan mempersiapkan 
kemerdekaan Indonesia pada pra siklus ketuntasan klasikal siswa sebesar (43%) 
dengan rata-rata 71,25 mengalami peningkatan pada siklus I menjadi (64%) 
dengan  rata-rata 74,30 dan pada siklus II meningkat lagi menjadi (89%) dengan 
rata-rata 79,60. Selain mengalami peningkatan pada ranah kognitif, peningkatan 
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juga terjadi pada ranah afektif dan psikomotorik. Ranah afektif pada siklus I 
sebesar (66%) selanjutnya mengalami peningkatan pada siklus II menjadi (78%). 
Pada ranah psikomotorik pada siklus I mendapat skor (66%) dan pada siklus II 
mengalami peningkatan sebesar (78%). Hal itu membuktikan bahwa penggunaan 
model Make a Match dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi tahapan 
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia siswa kelas V SD 3 Karangmalang. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas 
V SD 3 Karangmalang dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Make a 
Match dapat meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar IPS materi 
kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi daerah yang ada di sekitar SD 3 
Karangmalang. Saran dalam penelitian hendaknya siswa lebih aktif berinteraksi 
dengan pasangan kelompoknya dalam mengerjakan tugas.  
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